















































































































淡马锡全称为淡马锡控 股 ( 私 人) 有 限 公 司，成 立 于
1974 年，是新加坡政府 ( 财政部) 的全资公司。［5］











































③政府通过以下 3 种方式控制国有企业: 一是决定企业











业职工代表和专家 /知名人士代表各占董事会成员的 1 /3。
3． 德国以财政部为核心的管理模式
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